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ディベートにおける文末表現
―日本語学習者の場合―
大 塚 容 子
Sentence-final Expressions in Debates
―Used by Non-native Speakers of Japanese―
Yoko Otsuka
Abstract
Otsuka（２０００）showed how sentence-final expressions are used in a discussion on a TV Program in Japa-
nese. This paper presents sentence-final expressions used in debates by non-native speakers of Japanese.
First, we will discuss Politeness Theory developed by Brown & Levinson（１９７８,１９８７）and Koyama
（１９９８）who researches Japanese sentence-final expressions in terms of Politeness Theory. Then, we show
how non-native speakers of Japanese use sentence-final expressions in debates, and compare the use of
sentence-final expressions by non-native speakers of Japanese with that by native speakers. And finally we
will examine some problems when we teach various linguistic strategies in Japanese language classrooms.
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３４ 大 塚 容 子
学習者＼属性 性別 国籍 母語
１Ａ 男性 アメリカ 英語
１Ｂ 女性 アメリカ 英語
１Ｃ 男性 アメリカ 英語
１Ｄ 女性 イギリス 英語
１Ｅ 男性 アメリカ 英語
１Ｆ 女性 アメリカ 英語
１Ｇ 男性 インドネシア インドネシア語
１Ｈ 女性 アメリカ 英語
１Ｉ 女性 ペルー スペイン語
１Ｊ 女性 アメリカ 英語
１Ｋ 男性 オーストラリア 英語
１Ｌ 女性 アメリカ 英語
１Ｍ 男性 インド ヒンディー語
１Ｎ 女性 アメリカ 英語
（１）１回目のディベート参加学習者の属性
（２）２回目のディベート参加学習者の属性
学習者＼属性 性別 国籍 母語
２Ａ 男性 フィリピン タガログ語
２Ｂ 男性 アメリカ 英語
２Ｃ 男性 中国 中国語
２Ｄ 男性 アメリカ 英語
２Ｅ 女性 アメリカ 英語















学習者＼属性 性別 国籍 母語
２Ｇ 男性 オーストラリア 英語
２Ｈ 女性 アメリカ 英語
２Ｉ 女性 アメリカ 英語
２Ｊ 男性 中国 中国語
２Ｋ 男性 インドネシア インドネシア語
２Ｌ 男性 アメリカ 英語
発話者＼文末表現 φ か よ ね でしょう 合計
１Ａ○ １６ １ ０ ０ ０ １７
１Ｂ△ ３１ １ ０ ０ ０ ３２
１Ｃ○ １２ ０ ０ ０ ０ １２
１Ｄ△ １６ ０ ０ ０ ０ １６
１Ｅ○ ７ ０ ０ ０ ０ ７
１Ｆ△ １３ １ １ ０ １ １６
１Ｇ○ １１ ０ ０ ０ ０ １１
１Ｈ△ ２７ ０ ０ ０ １ ２８
１Ｉ○ １３ ０ １ ０ ０ １４
１Ｊ△ ２３ ０ ０ ０ ２ ２５
１Ｋ○ ２１ ０ ０ ０ ０ ２１


















３６ 大 塚 容 子
発話者＼文末表現 φ か よ ね でしょう 合計
１Ｍ○ ３５ ０ １ ４ ０ ４０
１Ｎ△ ２４ ０ ０ ０ １ ２５






































発話者＼文末表現 φ か よ ね でしょう 合計
２Ａ○ １９ ３ ０ ５ ０ ２７
２Ｂ△ ２８ ０ ０ ０ １ ２９
２Ｃ○ １２ １ ０ ２ ４ １９
２Ｄ△ １６ ７ ０ ０ ５ ２８
２Ｅ○ １５ ０ ０ ０ １ １６
２Ｆ△ ８ １ ０ ０ ０ ９
２Ｇ○ ２４ ０ ０ １ ０ ２５
２Ｈ△ １８ ０ １ １ １ ２１
２Ｉ○ ２５ ０ ０ ０ ４ ２９
２Ｊ△ １５ ０ ０ １ ０ １６
２Ｋ△ ２９ ０ ０ ０ ０ ２９
２Ｌ○ ２９ １ ０ ０ ０ ３０

































































発話者＼文末表現 φ 間接形 よ ね よね でしょう 合計
Ａ△ ４ ３ ０ １ ０ ０ ８
Ｂ△ ４ ０ １ ３ ０ ０ ８
Ｃ△ ３ ３ ９ ２ ０ １ １８
Ｄ○ ７ １ ０ １ ０ ０ ９
Ｅ△ ０ １ ０ １ ０ ０ ２
Ｆ○ ４ ０ １ ２ ０ ０ ７
Ｇ○ １ ２ ０ ２ ０ ０ ５
合計 ２３ １０ １１ １２ ０ １ ５７
発話者＼文末表現 φ 間接形 よ ね よね でしょう 合計
Ａ△ ４ １ ０ ０ １ ０ ６
Ｂ△ ２ １ １ ２ ０ ０ ６
Ｃ△ ５ ０ ２ ０ ０ ０ ７
Ｄ○ ５ １ ０ ０ ０ ０ ６
Ｅ△ ３ ４ ０ ０ ０ ０ ７
Ｆ○ ３ ０ ０ ５ ２ ２ １２
Ｇ○ ０ ０ ０ １ １ ０ ２

































① 筑波ランゲージグループ（１９９１）Situational Functional Japanese Volume One 凡人社
























































SFJでは，終助詞「よ」，「ね」は Introductionのセッションで，「... ne for soliciting the listener’s





の前に初級教材（A Course in Modern Japanese Volume One & Two（名古屋大学日本語教育研究グルー
プ編（１９８３），以下，CMJ初級と略記）がある。そこでは，終助詞「よ」，「ね」は第３課で紹介さ
４２ 大 塚 容 子
れ，「Ne is used to show your own agreement with what has said previously or your expectation that the hearer
will agree with you.（中略）On the other hand, yo is used to state your own judgement emphatically, regard-
less of what the hearer might think. It is used to tell someone information he should know or to tell him what
he should do.」（p.６２）とある。「でしょう」は，第６課で「です」の代替形として提示され，推量
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